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RESUMEN: En el presente proyecto se ve reflejada la preocupación que debe 
existir cuando una institución educativa no cuenta con la presencia del profesor de 
Educación Física, ni cuenta con herramientas que ayuden a solventar de alguna 
manera esta ausencia. 
 
Desde esta perspectiva se aborda la problemática referida. En ello fue necesaria 
una revisión de antecedentes bibliográficos, referentes teóricos, legales y 
contextuales de la problemática mencionada. Con base en lo anterior se elaboró y 
aplicó una guía metodológica, en la cual se tiene como elemento fundamental el 
juego motor. 
 
Para el desarrollo del componente investigativo se llevó a cabo un diseño 
metodológico de enfoque mixto, con alcance exploratorio en primer momento y 
descriptivo en su fase final. Se empleó un diseño cuasi – experimental. De igual 
manera, se utilizaron como instrumentos principales, en la recolección de 
información, el diario de campo y la encuesta. 
 
Atendiendo a la pregunta de investigación, se puede anotar que el grado de 
incidencia que tuvo tal propuesta fue muy significativo, ya que tuvo una gran 
aceptación, tanto a nivel de los docentes como para los niños que participaron en 
dicho proceso. 
DESCRIPCION: A raíz de la realización de la práctica docente, en su primera 
fase, se pudo establecer que en la I.E.D. Marco Tulio Fernández no existe un 
docente que realice la clase de Educación Física, tanto en la jornada de la 
mañana como en la tarde, en cada una de sus tres sedes. En este sentido, de los 
31 colegios oficiales en la Localidad de Engativá, Bogotá, 12 no cuentan con la 
presencia de profesor de Educación Física1; otras instituciones educativas suplen 
                                                          
1
 Datos suministrados por el CADEL, Localidad de Engativá. Ramos Marlen, Talento Humano, Dirección local 
de Educación Engativá. 
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esta ausencia mediante profesores en formación que deben realizar su práctica  
de universidades como la  Pedagógica,  Nacional y Libre de Colombia. 
 
Actualmente en la I.E.D.  Marco Tulio Fernández, un 82% de los curso no cuenta 
con la presencia permanente de profesor de educación física, ni practicantes que  
desarrollen una clase apropiada. Ciertas  actividades físicas que se realizan allí 
son llevadas a cabo por sus profesores de aula. Según manifestaron algunos de 
ellos, el no tener ninguna formación relacionada con la Educación Física, hace que 
se generen distintas actitudes  frente a dicha actividad (apatía, incertidumbre, 
etc.); además porque no es su deber como docentes de aula2.  
La mayoría de docentes de aula de básica primaria, consideran que el no tener 
dicha clase de Educación Física, acarrea en los niños estados de desmotivación, 
ya que pasan largos periodos de tiempo en las aulas. Asocian a esta represión de 
cuerpos problemas coma atención dispersa e hiperactividad, entre otros. Estas 
dificultades conllevan además, a que manifiesten problemas en el aprendizaje de 
los trazos en pre-escritura, la formación, ordenación y comparación de conjuntos 
en matemáticas. Así mismo en la lectura, la cual se basa en una ordenación 
espacio-temporal, que sigue una dirección determinada (izquierda-derecha) y una 
sucesión temporal de letras y palabras; de ahí la importancia que tiene la esfera 
motriz desde la Educación Inicial3. 
 
Desde la perspectiva anteriormente descrita y en busca de resolver este problema, 
surge la idea de elaborar una guía metodológica, que aunque no remplaza al 
docente de educación física en ningún caso, si ayuda a los profesores encargados 
de estos cursos  a ejecutar de una manera más específica y mejor orientada lo 
que ellos podrían en cierto momento desarrollar en el espacio de la clase de 
Educación Física. 
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Entrevista con los tres profesores de la sede C, jornada tarde, de la IED Marco Tulio Fernández, realizada el 
día 14 de mayo de 2012. 
3




PROBLEMA: Con base en la descripción de la problemática anterior se plantea la 
siguiente pregunta de investigación ¿Qué incidencia genera en los docentes de 
aula, de básica primaria, en la I.E.D. Marco Tulio Fernández, la implementación de 
una guía metodológica para el desarrollo de la clase de educación física? 
 
OBJETIVOS: Determinar la incidencia que tiene la aplicación de una guía 
metodológica para el desarrollo de la clase de Educación Física, por parte de los 
docentes de aula, de básica primaria, de la I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
 Identificar el nivel de conocimiento que los docentes de aula, de básica 
primaria, de la I.E.D. Marco Tulio Fernández tienen respecto a la Educación 
Física. 
 Elaborar la guía metodológica basada en el juego que propicie el desarrollo 
psicomotor de los niños de básica primaria, de la I.E.D. Marco Tulio 
Fernández a través de la clase de Educación Física. 
 Aplicar y, posteriormente, determinar la incidencia que  tuvo la aplicación de 
la guía metodológica en los docentes de aula de básica primaria, 
involucrados en el proyecto. 
 
 
METODOLOGIA: Descubrimiento guiado: Se basa en la realización de preguntas. 
El maestro debe dar respuesta esperando siempre que responda el alumno y 
tratando de reforzar en todo momento la contestación dada. El aprendizaje de los 
valores no depende del contenido que se enseñe, sino de cómo se enseñe y cómo 
se aprende, de ahí la necesidad de replantearnos los estilos de enseñanza por el 
que optamos de forma mayoritaria en el aula y plantearnos aquellos, siempre que 
sea posible, en los que el alumnado, tenga mayor grado de implicación y 




CONCLUCIONES: Teniendo en cuenta la realización y aplicación de esta guía 
metodológica, se puede concluir que la incidencia, tomada como los hechos, 
sucesos y acontecimientos que se observaron y evidenciaron en este ejercicio 
investigativo frente a los diferentes criterios plateados para la medición de este 
trabajo fueron: 
- El aumento en la participación de los estudiantes en las actividades 
sugeridas según lo observado en las prácticas por los docentes titulares y 
docentes en formación. Donde se evidencio que los alumnos se 
interesaban por incluir a sus demás compañeros dentro de las actividades 
planteadas en la guía. 
- La disposición de los docentes titulares en la realización de los juegos, 
entendiendo que estos juegos cumplen con los objetivos de  cada temática 
encontrada en la guía, y su aplicación no solo en el espacio de la clase de 
educación física sino también fuera de ella, fortaleciendo el desarrollo 
holístico de los estudiantes.  
- El proceso de retroalimentación entre docentes titulares, docentes en 
formación y según el comportamiento de los estudiantes frente a las 
temáticas planteados dentro de la guía y su aplicación. Tomando cada uno 
de los juegos y evaluándolos según la población. 
 Para finalizar, considerando el juego como medio  que propicia no solo el 
desarrollo psicomotor de los niños, sino que además involucra el desarrollo 
emocional, social y cognitivo de cada uno de ellos, tomando las observaciones 
que las docentes realizaron en los diarios de campo, en las cuales expresan 
que  los juegos planteados en la guía estimulan a los estudiantes al liderazgo, 
al entusiasmo, a fortalecer los valores como la honestidad, el respeto y la 
tolerancia entre otros, y conjuntamente desarrollan una considerable mejoría 
en el desarrollo motriz, la coordinación en general, reconocimiento y 
fortalecimiento de la lateralidad. En este orden de ideas se puede afirmar que 
la guía cumplió con su objetivo que es permite al docente desarrollar de 
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En el presente proyecto se ve reflejada la preocupación que debe existir cuando 
una institución educativa no cuenta con la presencia del profesor de Educación 
Física, ni cuenta con herramientas que ayuden a solventar de alguna manera esta 
ausencia. 
 
Desde esta perspectiva se aborda la problemática referida. En ello fue necesaria 
una revisión de antecedentes bibliográficos, referentes teóricos, legales y 
contextuales de la problemática mencionada. Con base en lo anterior se elaboró y 
aplicó una guía metodológica, en la cual se tiene como elemento fundamental el 
juego motor. 
 
Para el desarrollo del componente investigativo se llevó a cabo un diseño 
metodológico de enfoque mixto, con alcance exploratorio en primer momento y 
descriptivo en su fase final. Se empleó un diseño cuasi – experimental. De igual 
manera, se utilizaron como instrumentos principales, en la recolección de 
información, el diario de campo y la encuesta. 
 
Atendiendo a la pregunta de investigación, se puede anotar que el grado de 
incidencia que tuvo tal propuesta fue muy significativo, ya que tuvo una gran 










1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La ausencia del profesor de Educación Física en básica primaria, en la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández, jornada mañana, en Bogotá. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
A raíz de la realización de la práctica docente, en su primera fase, se pudo 
establecer que en la I.E.D. Marco Tulio Fernández no existe un docente que 
realice la clase de Educación Física, tanto en la jornada de la mañana como en la 
tarde, en cada una de sus tres sedes. En este sentido,de los 31 colegios 
oficialesen la Localidad de Engativá, Bogotá, 12 no cuentan con la presencia de 
profesor de Educación Física4; otras instituciones educativas suplen esta ausencia 
mediante profesores en formación que deben realizar su práctica  de 
universidades como la Pedagógica, Nacional y Libre de Colombia. 
 
Actualmente en la I.E.D.  Marco Tulio Fernández, un 82% de los curso no cuenta 
con la presencia permanente de profesor de educación física, ni practicantes que  
desarrollen una clase apropiada. Ciertas  actividades físicas que se realizan allí 
son llevadas a cabo por sus profesores de aula. Según manifestaron algunos de 
ellos, el no tener ninguna formación relacionada con la Educación Física, hace que 
se generen distintas actitudes frente a dicha actividad (apatía, incertidumbre, 
etc.);además porque no es su deber como docentes de aula5. 
La mayoría de docentes de aula de básica primaria, consideran que el no tener 
dicha clase de Educación Física, acarrea en los niños estados de desmotivación, 
                                                          
4
 Datos suministrados por el CADEL, Localidad de Engativá. Ramos Marlen, Talento Humano, Dirección local 
de Educación Engativá. 
5
Entrevista con los tres profesores de la sede C, jornada tarde, de la IED Marco Tulio Fernández, realizada el 
día 14 de mayo de 2012. 
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ya que pasan largos periodos de tiempo en las aulas. Asocian a esta represión de 
cuerpos problemas coma atención dispersa e hiperactividad, entre otros.Estas 
dificultades conllevan además, a que manifiesten problemas en el aprendizaje de 
los trazos en pre-escritura, la formación, ordenación y comparación de conjuntos 
en matemáticas. Así mismo en la lectura, la cual se basa en una ordenación 
espacio-temporal, que sigue una dirección determinada (izquierda-derecha) y una 
sucesión temporal de letras y palabras; de ahí la importancia que tiene la esfera 
motriz desde la Educación Inicial6. 
 
Desde la perspectiva anteriormente descrita y en busca de resolver este problema, 
surge la idea de elaborar una guía metodológica, que aunque no remplaza al 
docente de educación física en ningún caso, si ayuda a los profesores encargados 
de estos cursos  a ejecutar de una manera más específica y mejor orientadalo que 
ellos podrían en cierto momento desarrollar en el espacio de la clase de 
Educación Física. 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Con base en la descripción de la problemática anterior se plantea la siguiente 
pregunta de investigación¿Qué incidencia genera en los docentes de aula, de 
básica primaria, en la I.E.D. Marco Tulio Fernández,la implementación de una guía 
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Determinar la incidencia que tiene la aplicación de una guía metodológica para el 
desarrollo de la clase de Educación Física, por parte de los docentes de aula, de 
básica primaria, de la I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Identificar el nivel de conocimiento que los docentes de aula, de básica 
primaria, de la I.E.D. Marco Tulio Fernández tienen respecto a la Educación 
Física. 
 Elaborar la guía metodológica basada en el juego que propicie el desarrollo 
psicomotorde los niños de básica primaria, de la I.E.D. Marco Tulio Fernández 
a través de la clase de Educación Física. 
 Aplicar y, posteriormente, determinar la incidencia que  tuvo la aplicación de la 












El hecho de que los niños de básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández 
no cuenten con un docente de Educación Física que refuerce un proceso de 
formación holística, se produce un desequilibrio marcado en dicho proceso.  Esto, 
si se tiene en cuenta que “los objetivos de un proceso educativo no son sólo la 
transmisión de conocimientos, sino el desarrollo de la autonomía personal, 
potencialidad cognitiva y maduración socio-afectiva. La educación y el desarrollo 
no son procesos separados en ningún tramo del sistema, deben estimular y 
optimizar las posibilidades de progreso personal”7. 
 
En Educación Física se aborda al ser humano como unidad total; de esta manera 
se utiliza el movimiento como elemento fundamental para desarrollar en el 
individuo sus dimensiones ética, estética, social, afectiva, espiritual, etc. De otra 
parte, el desarrollo motor está directamente relacionado con el desarrollo de 
habilidades de tipo cognitivo. El equilibrio de dichos desarrollos posibilitarán en la 
adquisición de otro tipo de habilidades y destrezas que redundarán en una mejor 
calidad de vida. 
 
El desarrollo de las nociones espacio-temporales es uno de los componentes del 
desarrollo psicomotor, que genera gran importancia en la etapa pre-escolar, pues 
aportan al niño conocimientos básicos que lo preparan para seguir alcanzando 
desarrollos más complejos, no solo en el aspecto motor sino de manera holística. 
Aquellos escolares que por situaciones adversas no tienen las experiencias 
prácticas de haber realizado actividades en distintos espacios y ante diferentes 
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GARCÍA GÓMEZ, Ana María. La importancia del juego y desarrollo en educación infantil, 





situaciones, no tienen herramientas para enfrentar circunstancias que diariamente 
acontecen en la escuela y los prepara para su vida.  
 
Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor delos niños por parte de los 
docentes, esta situación propiciará serias dificultades que pueden marcarlo en un 
período largo de su niñez y su adultez. Se ha comprobado que los niños y niñas 
que manifiestan problemas para orientarse correctamente en el espacio coinciden 
con aquellos que también suelen tener desarmonía en la lectura, (dislexias), y en 
la disgrafía. Es decir que la comprensión de la lectura se altera en función del 
desarreglo óculo-motor, de la no precisión espacial8. 
 
Para el desarrollo holístico de los niños de la IED Marco Tulio Fernández, se 
deben  implementar planes que propicien su desarrollo psicomotor. Para ello sería 
conveniente contar con la presencia de un docente el área de educación física. 
Pero en vista que las circunstancias, y las disposiciones gubernamentales parecen 
no tener en cuenta esta situación, cobra validez la ideade adelantar acciones 
encaminadas a motivar y capacitar de cierta manera a los docentes de aula de 
básica primaria para que lleven a cabo estrategias pedagógicas orientadas a dar 
respuesta a dicha problemática. 
 
En este sentido, es importante mencionar que algunos docentes han mostrado 
cierto interés en recibir alguna capacitación para poder orientar dicha asignatura 
curricular. Se propone entonces la aplicación de una guía metodológica para ser 
aplicada por parte de los docentes de aula de básica primaria; servirá de brújula 
para el desarrollo de la clase de Educación Física. Finalmente se determinará su 
impacto. 
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Con ello se conocerá qué tan factible es su comprensión por parte de los docentes 
de aula de dicha institución, y como su nombre lo indica, sirve para conducir, 
dirigir, aconsejar u orientar a otras personas9; en el método que es modo de obrar 
o proceder10; para este caso específico el de dirigir la clase de educación física, ya 
que no se cuenta con un docente especializado en esta área. 
 
Actualmente hay varias leyes que obligan  a las instituciones educativas  tanto 
públicas como privadas a incluir dentro de su PEI y en todos sus ciclos escolaresla 
práctica de la clase Educación Física tal y como lo muestra  la ley 934 de 2004. 
Aunque dicha ley da paso a una  autonomía de las instituciones educativas de  
buscar alternativas en tanto no cuenten con el personal calificado para estos 
espacios. De aquí que ciertas instituciones de educación básica primaria hacen 
convenios con instituciones de educación superior que brinde practicantes de 
áreas  afines a esta, caso que se ve reflejado en la Universidad libre. 
 
Esta propuesta busca encontrar una alternativa a la problemática ya descrita 
mediante la elaboración y aplicación de una guía metodológica, que aunque no 
remplaza al docente de educación física de ninguna manera, si ayuda a los 
profesoresencargados de estos cursos  a ejecutar de una manera más coherente 
actividades que propicien, entre otros aspectos, el desarrollo motriz de los niños 
de una mejor forma. 
 
La propuesta se fundamenta en el juego como elemento determinante; esto 
obedece a que muchos estudios han demostrado que el  juego es una buena 
herramienta para mejorar el área de la conducta  y la psicomotricidad de los niños 
de los niños. Para Vigostky,  hablando de la creatividad, “en cuanto más vea, oiga, 
experimente, cuanto más comprendía y asimile, cuanto más elementos reales 
disponga en su experiencia, tanto más considerable y productiva será,  a igual de 
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las restantes circunstancias, la creatividad de su imaginación”11. Si para este autor 
en el juego se desarrolla la imaginación, se adquiere experiencias que ayudan a la 
formación del niño. El juego propicia lo que Roger Caillois propone en su libro “Los 
juegos y los hombres, donde se manifiestan cuatro dimensiones o formas, la 
competición, la suerte, el simulacro y el vértigo”, sensaciones que son de vital 





















                                                          
11
 Concepto tomado de la página de internet: 
www.neuropedagogiacolombia.com/pedagogia_ludica2.html 
12
 CAILLOIS, Roger. Teoría de los juegos.Seix Barral, Barcelona, 1958 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
Los referentes conceptuales y contextuales que sirven de soporte al desarrollo del 
presente ejercicio de investigación son los siguientes: 
 
4.1  ANTECEDENTES. 
 
En cuanto a investigaciones y estudios que se han realizado  en relación con el 
tema, se han adelantado algunos ejercicios investigativos. Ciertos trabajos utilizan 
el juego como medio para desarrollar las propuestas, y en otros se utilizan 
propuestas metodológicas, pero guías  metodológicas como tal no se encontraron 
en las bases de datos: 
 
 “Diseño y aplicación de un programa de Educación Física basado en juegos y 
rondas para mejorar la estructuración temporo-espacial en niños y niñas con 
discapacidad visual en edades de 5 a 7 años”,  elaborado por: Morales Puerto, 
Adriana;  Cabrera Pinilla, Javier; SamacáFiquitiva, Edgar Javier.  
 
 Propuesta metodológica para el desarrollo de la fluidez motriz en la clase de 
Educación física en el colegio vista bella, elaborado por: Valencia, Fredy 
Alexander;  Guerrero, Hugo Andrés. 
 
 Def-2011-25 “Influencia de los juegos cooperativos a través de la clase de 
educación física para el desarrollo de la solidaridad en los estudiantes del 
grado quinto de básica primaria del liceo el rosal”, elaborado por: Corredor 
Castillo, John Jairo. 
 
 Def-2009-06 “Propuesta metodológica para la adquisición de hábitos sobre 
higiene postural para los niños y niñas del grado 501 del colegio Casablanca”, 
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elaborado por: Barreto Camacho, María Luisa;  Buitrago Forero, Johana;  
Sarmiento Zea, John Fredy. 
 
Por otra parte como antecedente del tema el juego, esta investigación se basa  en 
un  texto tomado de una conferencia dictada  por invitación de la 
PreschoolPlaygroupsAssociation of Great Britain (Asociación de Grupos de juegos 
Preescolares de Gran Bretaña)  en la reunión anual de Llandudno, Gales, 
celebrada en marzo de 1983, Dictada por el señor  Jerome Bruner en la cual 
muestra la relación que tiene el juego con el pensamiento y el lenguaje  y la 
importancia en el proceso de aprendizaje en el niño. 
 
Estos trabajos son de gran ayuda en la creación de este proyecto y  consolidan  el 
deber como maestros de promover la práctica del ejercicio y la educación física en 
los niños y niñas de nuestro país como herramienta para el desarrollo físico, social 
e intelectual  de esta población escolar.  
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL. 
 
Para la elaboración de este proyecto es necesario tener en cuenta los siguientes 
significados, los cuales serán claves para su desarrollo: 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA: Se asume la educación física como una actividad 
educativa, recreativa, social, competitiva oterapéutica, por ejemplo.En lo que 
hace referencia a su sentido educativo o formativo, la educación física es una 
disciplina científico-pedagógica, que se centra en el movimiento corporal para 
alcanzar un desarrollo integral de las capacidades físicas, afectivas y 
cognoscitivas del sujeto. 
 JUEGO: es una actividad recreativaque cuenta con la participación de uno o 
más participantes, Su función principal es proporcionar entretenimiento y 
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diversión, aunque también puede cumplir con un papeleducativo. Se dice que 
los juegos ayudan al estímulo mentalyfísico, además de contribuir al desarrollo 
de las habilidades prácticas y psicológicas. El juego puede ser definido tanto 
por el objetivo que sus jugadores tratan de alcanzar como por el conjunto de 
reglas que determinan qué es lo que pueden hacer estos jugadores. 
 GUÍA METODOLÓGICA: Es un conjunto de orientaciones que nos permite 
decir cómo realizar o desarrollar una serie de actividades.  
 DESARROLLO MOTOR: es un proceso de cambio continuo, secuenciado, 
ordenado y progresivo experimentado por un individuo desde el momento de 
concepción hasta la muerte. 
 TEST: es una palabra inglesa aceptada por la Real Academia Española (RAE). 
Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar 
conocimientos, aptitudes o funciones. 
 HABILIDADES MOTRICES: el concepto de habilidad motriz básica en 
Educación física considera una seria de acciones motrices que aparecen de 
modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, 
saltar, lanzar, recepcionar. Las habilidades básicas encuentran un soporte para 
su desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde 
el momento del nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. 
Las  características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica 
son ser comunes a todos los individuos, haber permitido la supervivencia, ser 
fundamento de aprendizajes motrices. Consideramos habilidades motrices 
básicas a los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones, 
todos ellos relacionados con la coordinación y el equilibrio. 
 PSICOMOTRICIDAD: el termino psicomotricidad integra las interacciones 
cognitivas emocionales, simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser  
y de expresarse en un contextos psicosocial. Desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. La psicomotricidad 
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se ocuparía del rol del movimiento en la organización psicológica general, 
referida a una de las formas de adaptación del individuo al mundo exterior. 13 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL. 
 
La I.E.D. Marco Tulio Fernández, Sede D,jornada mañana, se encuentra ubicada 
en la Localidad 10 de Engativá, barrio San Ignacio, en la Transversal 76b #51a-57. 
La institución cuenta con educación prescolar y básica primaria, de población 
mixta. Su estrato socio-económico se encuentra entre 3 y 4. Actualmente esta 
sede cuenta con siete docentes directores de curso y un docente de apoyo en el 
área de danzas, en este momento la institución no cuenta con docente ni 
practicantes en el área de educación física. 
 
4.4  MARCO LEGAL O NORMATIVO. 
 
Actualmente la IED Marco Tulio Fernández, no cuenta con los suficientes 
docentes de educación física que suplan esta necesidad, aun cuando la leyen  
varios decretos lo estipula de esta manera.Teniendo como base lo expresado en 
la constitución política de Colombia en el artículo 67: “con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos"14. En este orden de ideas el desarrollo físico 
motriz de los niños no debe quedar en un segundo plano, sino darle la importancia 
que necesita, velar por la calidad en todos y cada uno de los procesos que ayudan 
a formar al ser humano. En este caso a los niños de básica primaria de la IED 
Marco Tulio Fernández.  
 
                                                          
13
Concepto tomado de la página de internet: www.terra.es/personal/psicomot/defpscmt.html  el día 
25 de abril de 2012.  
14
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 
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Tan solo un ejemplo es la ley 934 de 2004de diciembre 30que dice: “Por la cual se 
oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y se dictan otras 
disposiciones; en su artículo 1: En el cual establece que todos los 
establecimientos educativos, privados y oficiales, conforme a la  ley 115 de 1994, 
se incluirá el programa para el desarrollo de la educación física”15. 
 
Y en su artículo 3 dice: “Para dar cumplimiento a lo anterior y sin perjuicio de la 
autonomía conferida por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, cada Institución 
Educativa organizará la asignación académica de tal forma que garantice la 
implementación de tales proyectos. Aquellas entidades territoriales que no 
dispongan del recurso humano calificado en el área de la Educación Física, 
podrán realizar acuerdos o alianzas con instituciones de Educación Superior para 
que se contrate con ellas la prestación del servicio o sirvan de Centros de Práctica 
de los estudiantes en los programas de Educación Física y tecnología en áreas 
afines.”16 
 
Para el caso de la IED Marco Tulio Fernández, se cumple parcialmente lo 
estipulado en la ley 934, ya que la institución brinda el espacio para el desarrollo 
de la clase de educación física, pero no cuentea con los docentes especializados 
en esta área; cumpliendo así con el articulo 1 pero no con el articulo 3 de dicha 
ley. Pues las clases de esta área las desarrollan las profesoras y profesores 
directores de curso. 
 
En la ley 115 de 1994 en sus artículos 14 y 23, se  declarala obligatoriedad en  
prescolar y primaria de la asignatura de educación física, pero como se menciono 
anteriormente existe la ausencia de una personas capacitada específicamente 
                                                          
15
Ley 934diciembre 30de 2004. 
16
 Tomado de la página de internet:  




para llevar a cabo esta asignatura que a su vez es  asumida por el mismo profesor 
que da las otras materias. 
 
Es así, que también mediante  el decreto 2845 de 1984 (Ley Marco. Noviembre 
23) dictado por el Ministerio de Educación Nacional, (por el cual se dictan normas 
para el ordenamiento del deporte, la educación física y la recreación), se establece 
que la educación física es  un elemento esencial del proceso educativo y de la 
promoción social de la comunidad. Y establece  en su Titulo VII artículo 70: Se 
establecen con carácter obligatorio, las pruebas de desarrollo motriz, en los 
niveles de educación prescolar y básica secundaria. Volviendo a recalcar que por 
ausencia del docente y el desarrollo de esta área por docentes no calificados en el 
aérea de educación física, no se cumple en totalidad lo que se expresa en esta 
ley. 
 
Por último el decreto 1746 de 2003 dictado por Ministerio de Cultura, (Por el cual 
se determinan los objetivos y estructura orgánica del Ministerio de Cultura y se 
dictan otras disposiciones), se pretende con este proyecto lograr dar cumplimiento 
a lo que la ley  pide a las instituciones educativas, docentes y comunidad en 
general, en el fortalecimiento, la promoción y practica de la educación física en las 
instituciones educativas de una manera orientada y  ordenada. 
 
4.5 MARCO TEÓRICO. 
 
Para la elaboración de este proyecto tendremos en cuenta los siguientes 
referentes teóricos: 
 
4.5.1 el juego. Muchos autores han hablado acerca de juego como medio de 
aprendizaje entre los cuales se encuentran Piaget, Vigostky, Barbará Kaufman, 
Freud, Bronfenbrenner, también pensadores clásicos como Platón y Aristóteles, 
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entre otros, los cuales daban una gran importancia al aprender jugando, incluso 
animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a 
“formar sus mentes” para actividades futuras como adultos. Considerando que  
través del juego las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven 
conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su 
personalidad;  afirmación de total relevancia para la sociedad y el  trabajo en la 
escuela. 
 
Freud, por su parte, relaciona el juego con la necesidad de la satisfacción de 
impulsos instintivos de carácter erótico o agresivo, y con la necesidad de 
expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que 
acompañan estas experiencias. El juego ayuda al hombre a liberarse de los 
conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Necesidades que los docentes no 
deben ignorar, sino por el contrario, ayudar a satisfacer y encaminar para formar 
las personas de bien para el mañana. 
 
En otro de sus escritos Freud manifiesta que “el juego se sitúa dentro del orden de 
la fantasía y se lo considera como una actividad regida por  el principio del 
placer”17, lo cual, que debe ser la meta de cualquier profesor, que el alumno tenga 
placer en lo que está aprendiendo y pueda así mismo compartir con el otro ese 
deseo por aprender, generando una cadena de emociones. 
 
Winnicott otro pensador reflexiona diciendo “es bueno recordar siempre que el 
juego es por sí mismo una terapia. Conseguir que los chicos jueguen es ya una 
psicoterapia de aplicación inmediata y universal, e incluye el establecimiento de 
una actitud social positiva respecto del juego. Tal  actitud debe contener el 
reconocimiento de que este siempre puede llegar a ser aterrador. Es preciso 
considerar los juegos y su organización como parte de un intento de precaverse 
                                                          
17
REYES, Rosa Mercedes.  El juego. Procesos de desarrollo y socialización contribución de la 
psicología. Editorial Aula Abierta. 1998. Página 34. 
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contra los aspectos aterradores del jugar. Cuando los niños juegan tienen que 
haber personas responsables cerca; pero ello no significa que deben intervenir en 
el juego. Si hace falta un organizador en un puesto de director, se infiere que él o 
los niños no saben jugar en el sentido creador de mi acepción de esta 
comunicación”18; se observa en este párrafo que a través del juego se pueden 
lograr grandes objetivos, incluso se puede utilizar como una terapia, enseñar a los 
niños el sentido de la responsabilidad al tiempo que se trabaja en el desarrollo de 
su motricidad. 
 
Sin dejar de lado, las concepciones de varios autores algunos ya antes 
mencionados, en cuanto a la relación juego-inteligencia, relacionamos los 
siguientes apartes de sus estudios  aportes a esta temática de los juegos: 
 
H.Wallon: en oposición a la idea de la recapitulación (Stanley Hall) esboza la 
hipótesis de que los juegos “seria la prefiguración  y el aprendizaje de actividades 
que deben imponerse mas tarde”. La ficción introduce al  niño en el uso de los 
simulacros, transición necesaria entre el índice y el símbolo.19 
 
L. Vigotsky: concede a la actividad simbólica una función organizadora que el 
incidir en el uso de los instrumentos genera nuevos comportamientos y aquel sitúa 
la importancia del juego para el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores.  
 
El juego emerge, en un estadio transicional, a nivel de la primera infancia, cuando 
el niño  no es aun capaz de “desglosar el significado de un objeto, o una palabra 
de un objeto, si no es a través del hallazgo de un trampolín en otro objeto… lo que 
en realidad ve no es la palabra sino lo que esta designa. Así pues, para un niño, la 
palabra, caballo aplicada a un palo significa aquí hay un caballo, porque 
                                                          
18
Ibíd. Página 35. 
19
 Ibíd. Página 42. 
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mentalmente ve el objeto tras el término que lo designa… de este modo, a través 
de juego el niño accede a una definición funcional de los conceptos u objetos, y 
las palabras se convierten en pares integrantes de una cosa”20. 
 
J. Piaget: liga la emergencia del juego a los primeros asomos de la actividad 
semiótica. Dentro de al periodización que estableció para rastrear el desarrollo de 
la inteligencia, situó la evolución del juego, llegando a identificar tres grandes 
grupos que denomino funcionales (periodo sensorio-motriz); juegos simbólicos 
(periodo pre-operacional); juegos de reglas (periodo de las operaciones 
concretas). 
 
Centra su análisis en el juego simbólico al que considera una actividad esencial 
para la consolidación dela función semiótica. El surgimiento de esta se debe a 
disociación de la función de asimilación respecto de la acomodación: “si en la 
representación cognoscitiva la asimilación esta en equilibrio constante con a la 
acomodación, en el símbolo lúdico la asimilación prevalece en las relaciones del 
sujeto con el significado y hasta en la construcción del significante mismo. Si es 
así, se ve entonces  de antemano la afinidad que  existe entre la asimilación 
simbólica, fuente del juego de ficción y la asimilación funcional, fuente del juego de 
ejercicio”21. 
 
En el párrafo anterior, según el análisis que hace Piaget, acerca del juego y la 
relación con la inteligencia, vemos que  el juego está inmerso en el proceso de 
desarrollo de los niños, como parte fundamental para dicho proceso, entonces es 
necesario y de suma importancia el juego en la vida del ser humano. 
 




Ibíd. página 43. 
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Estudios realizados antes demuestras todos los beneficios que conlleva el juego 
en los niños, los cuales los resumen en este cuadro, donde cabe aclarar que estos 
aspectos no se desarrollan por separado sino que se presenta en conjunto:22 
 




















- Capacidad de 
imitación 






de la fantasía y 




- Desarrolla el 
rendimiento 
la comunicación 




- Procesos de 
comunicación y 
cooperación con los 
demás 
- Conocimiento del 
mundo del adulto 
- Preparación para la 
vida laboral 
- Estimulación del 
desarrollo moral 
Juegos cooperativos 
- Favorecen la 
comunicación, la 
unión y la confianza 
en sí mismos 
- Potencia el 
desarrollo de las 
conductas pro-
sociales 
- Disminuye las 
- Desarrolla la 
subjetividad del niño 
- Produce satisfacción 
emocional 
- Controla la ansiedad 
- Controla la 
expresión simbólica 
de la agresividad 
- Facilita la resolución 
de conflictos 
- Facilita patrones de 
identificación sexual 
                                                          
22
Documento: El juego, definición y características comunes, tomado de la página de internet: 
docs.google.com/viewer…  el día 10 de mayo de 2012. 
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conductas agresivas y 
pasivas 
- Facilita la aceptación 
interracial 
 
Buhler, señala una periodización de los juegos infantiles. Aparecen primero los 
juegos funcionales, siguen los juegos de ficción, vienen luego los de adquisición y 
por último los de fabricación. Afirma: 
 
“el juego no es, esencialmente, algo que no exige esfuerzo, en oposición a 
la labor cotidiana, pues a veces el juego exige que se empleen cantidades 
mucho mas considerables de energías que la requeridas por una tarea 
obligatoria: por ejemplo, ciertas competencia deportivas, e inclusive obras 
realizadas solitaria pero libremente… el juego tampoco se limita a utilizar 
las fuerzas que el trabajo no utiliza… no existe actividades, por arduas que 
sean, que no puedan servir de motivo al juego. Muchos juegos buscan la 
dificultad, pero es menester que esta dificultad sea buscada por sí misma. 
Los temas que se propone el juego no deben tener su razón fuera de sí 
mismos. Se ha podido aplicar al juego la definición que ha dado Kant del 
arte: una finalidad sin fin, una realización que solo tiende a realizarse a si 
misma. Desde el momento en que una actividad se vuelve utilitaria y se 
subordina  como medio a un fin, pierde la atracción y los caracteres del 
juego”23. 
 
Como se observa en esta última afirmación, el juego requiere de total atención y 
es una buena herramienta para ser utilizada en la labor diaria de la enseñanza 
aprendizaje, donde  se puede explotar al máximo el nivel de energía que tienen los 
niños y guiarlos a la formación del ser humano como tal. 
 
Otra concepción encontrada es la del juego es el aporte de  “L. 
Burckhardtquienconsidera la invención de los grandes juegos mediante los cuales 
los griegos sustituían las guerras interminables como uno de los momentos 
                                                          
23
REYES, Rosa Mercedes.  El juego. Procesos de desarrollo y socialización contribución de la 
psicología. Editorial Aula Abierta. 1998. Página 50. 
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cumbres de la cultura…”24. En esta afirmación se considera que el juego,  es uno 
de los medios, que se puede utilizar de tal forma que  los seres humanos  se 
alejen de la guerra; más aún en  estos tiempos de tanta violencia, es importante 
permitir que los niños jueguen, liberen toda su energía y se alejen de la violencia. 
 
Incluso laONU afirma que:El deporte, desde el juego y la actividad física hasta el 
deporte de competiciónorganizado, tiene un papel importante en todas las 
sociedades. El deporte es fundamental para el desarrollo del niño. Enseña valores 
básicos tales comola cooperación y el respeto; mejora la salud y reduce el riesgo 
de desarrollar enfermedades; es una importante fuerza económica que 
proporciona empleoy contribuye al desarrollo local; y une a los individuos y las 
comunidades, superandobarreras culturales y étnicas.25 
 
Roger Cailloispor su parte define y da  unas características esenciales de cómo el 
concibe el juego, en su libroTeoría de los juegos.26 
 
Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al 
punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre;  
 Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y 
determinados por anticipado;  
 Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de 
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad 
en la necesidad de inventar;  
 Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de 
ninguna especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo 
de los jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de 
la partida;  
                                                          
24
 DUVIGNAUD, Jean. El juego del juego. Editorial fondo de cultura económica. Página 33.  
25
Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física para Bogotá 2009 – 2019 Bogotá más 
Activa 
26
CAILLOIS, Roger. Teoría de los juegos.Seix Barral, Barcelona, 1958. 
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 Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que 
cuenta;  
 Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de 
franca irrealidad en comparación con la vida corriente.27 
 
Cailloistambién clasifica los juegos de esta manera: 
 AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas se encuentran 
en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su 
superioridad (deportes, juegos de salón, etc.)  
 ALEA: juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se 
trata de vencer al adversario sino de imponerse al destino. La voluntad 
renuncia y se abandona al destino. (juegos de azar)  
 MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una ilusión 
cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, 
ficticio. Aquí no predominan las reglas sino la simulación de una segunda 
realidad. El jugador escapa del mundo haciéndose otro. Estos juegos se 
complementan con la mímica y el disfraz.  
 ILINX: juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un intento de 
destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se 
trata de alcanzar una especie de espasmo, de trance o de aturdimiento que 
provoca la aniquilación de la realidad con una brusquedad soberana. El 
movimiento rápido de rotación o caída provoca un estado orgánico de 
confusión y de desconcierto.28 
 
                                                          
27
Tomado de la página de internet: www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cajon-de-
cuadraquinta/caracteristicasdeljuego.html el día 30 de mayo de 2012. 
28
 Tomado de la página de internet: www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cajon-de-
cuadraquinta/caracteristicasdeljuego.html, el día 8 de mayo de 2012. 
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Todas estas sensaciones y reacciones que el ser humano debe experimentar y 
vivenciar en algún momento de su vida, que mejor que permitir o propiciar que 
estas sensaciones que ocurren mediante el juego sean posibles en esta etapa del 
desarrollo que es la infancia y no llegar al periodo de ser adulto y darse cuenta 
que no experimentó, el placer que genera el juego y de los aprendizajes que les 
pudo haber quedado al realizar estas actividades. 
 
Sin duda alguna todos los autores antes mencionados, tienen sus propios puntos 
de vista y aun así concuerdan en todos los beneficios que proporciona el juego en 
el desarrollo holístico del ser humano, en cada una de sus etapas, es por eso que 
esta investigación recurre a utilizar el juego como base de la propuesta, 
generando así una herramienta útil. 
 
4.5.2 Evolución y clasificación de los juegos.Teniendo también claro 
que existe una relación muy estrecha entre el juego y el movimiento, ya que esta 
relación es la resultante de los procesos de crecimiento y maduración  de todas 
las áreas de la conducta humana. Es entonces que la educación  física debe 
establecer esta relación de  juego y movimiento en las distintas fases  evolutivas 
de la niñez, canalizando los impulsos naturales del niño hacia estas expresiones 
del movimiento. 
 
En este orden de ideas, donde el juego tiene gran importancia en la práctica 
docente de la educación física, debemos reconocer la evolución que ha tenido. En 
primera instancia se ha utilizado el juego–ejercicio funcional o sensomotor, que no 
son mas que las manifestaciones motoras que el ser humano realiza desde sus 
primeros años de vida, como forma sustancial de asimilación de sus entorno, 
generando placer en sus repeticiones,  siendo la base indispensable para que el 
niño internalice las primeras nociones básicas referidas a los objetos, al espacio-
tiempo, a su propio cuerpo y a las relaciones con los demás, y como dice el autor: 
“esta conducta de juego, tiene una vigencia permanente durante toda la vida del 
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hombre (la aparición de otras características del juego, no significa la desaparición 
de la forma de jugar correspondiente a una etapa evolutiva anterior, sino la 
integración de ésta a los nuevos esquemas intelectivos y sociales)”29. 
 
Mas adelante surge el juego simbólico, donde a través de gestos y actitudes el 
niño marca un importante desarrollo de su inteligencia, utilizando además de su 
imaginación donde se involucra también sus sentimientos, esta forma de juego es 
característica de la primera infancia y tiene su apogeo entre los dos y cinco años 
de edad. En donde aparece más acentuado el juego simbólico es en los juegos 
grupales, tanto los tradicionales y espontáneos que el niño realiza en su tiempo 
libre, como en los que realizan en clase de educación física. 
 
“Un juego grupal en el primer ciclo, y sobre todo en la primera etapa, necesita de 
un entorno especial, definición de roles y personajes, un nombre que lo 
caracterice, le de una unidad, marcación de refugios etc., donde los niños corran, 
se escondan, esquiven objetos, lo cual le permite desarrollar sus capacidades 
motoras, utilizar y desarrollar la habilidad para tener éxito en l juego y participar en 
la medida de sus posibilidades.”30 
 
Mas adelante aparece inevitablemente el juego reglado. El niño ya  tiene la noción 
de regla o norma, y debe ajustarse a ella, en la edad preescolar las reglas son 
simples pero les permite a los niños participar y disfrutar con los otros niños. En la 
primeras etapas se llevan a cabo este tipo de  juegos siguiendo reglas, pero por su 
desarrollo cognitivo los niños pequeños no alcanzan a entender con claridad las 
reglas, siendo hasta los 9 años aproximadamente que los niños logran su 
comprensión total. 
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 GÓMEZ, Jorge R. La educación física en el nivel primario. 2ª Ed. Buenos Aires – Satadium 
2004.- página 48. 
30
 Ibíd. Página 50. 
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El juego de reglas tiene múltiples manifestaciones para el hombre y abarca desde 
los juegos sensomotores más simples hasta los intelectuales mas sofisticados.  
 
A nosotros como profesores de educación física nos deben interesar los juegos 
donde el movimiento y las relaciones socioemocionales tienen preeminencia, sin 
descuidar la evolución psicológica. Es por ello que para la elaboración de este 
proyecto nos inclinaremos  en la ejecución de  los juegos motores, teniendo en 
cuenta la clasificación de Roger Caillois, específicamente al línea que el denomina 
agon (ya entes mencionada), o agonísticos, donde predominan el esfuerzo de que 
juega para obtener un resultado positivo ya sea compitiendo consigo mismo o con 
los demás para intentarlos superar. GuthMuts los llama juegos motores y tienen 
gran importancia hoy en día, puesto que son claros en el momento de seleccionar 
actividades que correspondan específicamente al área de la educación física, los 
juegos con acento en aspectos corporales y motrices. 
 
En este orden de ideas, puede también clasificarse los juegos por el tipo de tareas 
motoras de base: juegos de correr, lanzar, atrapar, etc., como lo realiza Erika y 
Hugo Dôbler. Pero también se pueden clasificar de tal forma que responda al 
concepto de integración de la personalidad, a través  de las actividades físicas. 
 
Pero es desde el punto de vista socio afectivo, el cual determina en gran parte los 
intereses y orientaciones infantiles, los cuales se pueden se clasificar en A- juegos 
individuales, en parejas y reducidos y B- juegos grupales o de conjunto en los 
cuales las relaciones interpersonales y las reglas son decisivas  para su 
desarrollo.  
 
Los juegos individuales o en grupo reducido, hacen referencia específicamente a 
aquellos en que un niño, o pareja o terceto, juegan ejercitando un aspecto motor o 
estimulando su sensopercepción. Aquí la competencia aparece muy diluida, salvo 
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en los juegos de lucha pues el objetivo es probar sus capacidades y desarrollarlas, 
y se denominan técnicamente como juegos-tareas. 
 
Lo juegos grupales o de conjunto son aquellos donde todo el grupo participante de 
la clase está pendiente de un mismo objetivo, de las mismas consignas y de 
obtener un resultado por todos anhelado. Las habilidades que en ellos se 
desarrollan son generalmente de tipo abierto, aunque pueden definirse patrones 
motores que priman en cada uno de ellos. Y se pueden sub-clasificar por el tipo de 
actividad implicada, por ejemplo: juegos de pases, juegos de lanzamientos, etc. 
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4.5.3 Desarrollo motor. Sin dejar de lado lo concerniente al desarrollo motor, 
importante para llevar a cabo la anterior clasificación, tenemos  que  el  desarrollo 
motor ha sido definido por diferentes autores como un proceso de cambios que 
acontece en el individuo a lo largo de todo su vida  o como un área de estudio 
responsable de describir y explicar dicho cambio. Keogh en 1977 definía el 
desarrollo motor como “un área que estudia los cambios en las competencias 
motrices humanas desde el nacimiento hasta la vejez, los factores que intervienen 
en duchos cambios, así como su relación con los otros ámbitos de la conducta”32. 
 
El desarrollo se refiere a los cambios que sufre el ser humano a lo largo de su 
existencia; desde el nacimiento hasta su muerte, que son fruto de la relación del 
organismo con el medio y que mantiene una relación muy estrecha con el 
crecimiento. Se trata de un término que engloba a los conceptos de crecimiento, 
maduración ambiente y aprendizaje. Todo ello teniendo en cuenta tres principios: 
las personas se desarrollan a diferente ritmo, el desarrollo es relativamente 
ordenado y éste tiene lugar de forma gradual. Este proceso afectará al desarrollo y 
mejora de las capacidades físicas del individuo así como al desarrollo y mejora de 
su movimiento. El desarrollo motor es un aspecto parcial del desarrollo general y a 
su vez, corresponde a la concepción integral de los ámbitos de la persona 
(cognitivo, motriz, afectivo y social). 
 
El desarrollo psicomotor, es la manifestación externa de la maduración del 
Sistema Nervioso Central (SNC).El desarrollo psicomotor es diferente en cada 
niño se presenta en el mismo orden, tiene una secuencia clara y predecible. El 
desarrollo funcional de la cabeza y las manos es primero que el desarrollo de las 
piernas y los pies. 
 
Surgiendo así leyes del desarrollo motor, según los trabajos de Coghill  realizados 
en 1929, a partir de las observaciones efectuadas sobre niños ponen de 
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RUIZ, Pérez.Desarrollo Motor y Actividades Físicas. Gymnos. Madrid. 1994. Página 128. 
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manifiesto los grandes patrones que rigen el Desarrollo Motor. Están apoyados 
sobre la idea de la progresión en la organización de los movimientos, que se 
efectúan en el sentido Cefalo - Caudal  y  Próximo Distal. 
 
La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas motrices se 
efectúan desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más alejada. 
Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros 
que los movimientos finos de los dedos. 
 
La ley cefalocaudal: establece que la organización de las respuestas motrices se 
efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies: es decir, se 
controlan ante los movimientos de la cabeza que de las piernas. Esto explica el 
hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida la cabeza que la espalda, y 
estas antes que las piernas puedan mantenerlo de pie. 
 
Los factores hereditarios, ambientales y físicos también incluyen en el proceso de 
crecimiento psicomotor, las enfermedades pueden afectar negativamente el 
desarrollo motor, la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos 
afectan la madurez psicológica. 
 
Todas las investigaciones apoyan la tesis que un entrenamiento y estimulación 
precoz de algún modo acelera los procesos de maduración muscular y 
esquelética, de modo que el niño puede tener mayores logros en esta área. 
Los factores que van a influir directamente sobre el desarrollo motor del niño 
serán: 
 Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una buena calidad de 
vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc. y  un clima afectivo sano 
que proporcione seguridad y favorezca las exploraciones del niño como base 
de su autonomía. 
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 Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 
sistema nervioso y estas se perfeccionaran a través de la práctica y la 
exploración continuas. 
 Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, como ya 
es sabido y las investigaciones señalan que los niños con  disminución 
intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los 
niños normales.   
 
Como se suele considerarse por error que   crecimiento y desarrollo motor son  
sinónimos, vamos a delimitar los conceptos de crecimiento, desarrollo motor y 
maduración: 
 
Crecimiento: Aumento del tamaño del cuerpo; aumento progresivo de un 
organismo y de sus partes. (Ruiz, L.M., 1987). Concepto de carácter 
cuantitativo. 
Maduración: Proceso fisiológico, durante el cual una célula o un órgano 
alcanza un desarrollo completo, y permite  a la función por la cual es 
conocido ejercerse con el máximo de eficacia. (Rigal, 1987). Concepto de 
carácter cualitativo. 
Desarrollo motor: “Área que estudia los cambios en las competencias 
motrices desde el nacimiento hasta la vejez, los factores que intervienen en 
estos cambios, así como su relación con otros ámbitos de la conducta”. 
(Keogh, 1977)33.  
 
Etapas en el desarrollo motor: En la evolución del desarrollo motor podemos 
distinguir las siguientes fases: 
 Etapa neonatal y primera infancia: desde el nacimiento hasta los dos 
años. En esta etapa el crecimiento físico es rápido pero su velocidad va 
disminuyendo poco a poco. 
El progresivo control corporal del bebé se ajusta a la Ley de céfalo-
caudal (se controlan antes las partes más próximas a la cabeza), y a 
la Ley de próxima distal (se controlan antes  las partes más próximas al 
eje corporal. Ej. Hombros antes que codos). 
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 Segunda infancia: desde los dos hasta los 6 años (pre-escolar). El 
crecimiento físico es uniforme y más lento. El cerebro continúa su 
desarrollo. Aunque descoordinados, surgen las primeras combinaciones 
de movimientos. En esta etapa se inicia el proceso de control del tono 
muscular, de la respiración y del equilibrio. 
 Tercera infancia: desde los 6 años hasta la pubertad (10-11 en chicas, 
11-12 en chicos).La estatura y el peso continúan aumentando de forma 
estable. Las características físicas diferenciadoras entre chicos y chicas 
se van acentuando.  En esta etapa se alcanza un alto nivel de 
coordinación y de control e independencia segmentaria. 
 Pubertad y adolescencia: desde el inicio de la pubertad hasta la edad 
adulta. Durante la pubertad se produce un aumento brusco de la 
velocidad de crecimiento para luego disminuir rápidamente. A partir de la 
adolescencia el crecimiento casi se detiene. Al final de esta etapa el 
cerebro alcanza su peso definitivo. El estirón  de la pubertad provoca 
una pérdida de coordinación, pero los jóvenes se adaptan rápidamente a 
las nuevas dimensiones de su cuerpo34. 
 
4.5.4 Habilidades motrices. Las habilidades motrices básicas utilizando 
como medio  el juego, son nuestro eje central de la guía metodología.El concepto 
de Habilidad Motriz Básica en Educación Física viene a considerar toda una serie 
de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, 
tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. Estas habilidades 
básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las habilidades perceptivas, 
las cuales están presentes desde el momento del nacimiento al mismo tiempo que 
evolucionan conjunta y yuxtapuestamente. 
 
Otra definición que encontramos es que por habilidades motrices básicas 
entendemos aquellos actos motores que se, llevan a cabo de forma natural y que 
constituyen la estructura sensomotora básica, soporte del resto de las acciones 
motrices que el ser humano desarrolle. 
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Para Guthrie la habilidad motriz es definida como “la capacidad, adquirida por 
aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, 
frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas”35. 
 
Se trata, por consiguiente, de la capacidad de movimiento humana adquirida por 
aprendizaje, entendiendo el desarrollo de la habilidad motriz como producto de un 
proceso de aprendizaje motor. Estas habilidades básicas, base en el aprendizaje 
de posteriores acciones motrices más complejas, son los desplazamientos, saltos, 
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 Tomado de la página de internet: www.efdeportes.com Aprendizaje motor. Las 
habilidades motrices básicas: coordinación y equilibrio. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 
Los aspectos más importantes que fundamentan el diseño metodológico del 
presente ejercicio investigativo son los siguientes:  
 
5.1  ENFOQUE. 
 
El enfoque de este proyecto es mixto, porque en él se utiliza  información 
cualitativa y cuantitativa, siendo una parte racionalista en cuanto a las estadísticas 
que se pueden elaborar de esta problemática según sus variables, e interpretar los 




El nivel del alcance es exploratorio en su fase reflexiva y en la fase de trabajo de 
campo, pues se explora la realidad y el contexto de los niños del colegio Marco 
Tulio Fernández, y los profesores que están a cargo de proceso educativo. En su 
fase analítica y en la fase informativa el alcance será  descriptivo, ya que se 




El diseño cuasi-experimental, es aquel  en que los investigadores utilizan un 
modelo experimental de análisis de interpretación en una situación donde se 
plantean dos posibilidades, una asignar aleatoriamente los sujetos a la grupos 
(existe experimentación) y dos manipular las variables independientes porque 





5.4 FASE DEL PROYECTO. 
 
El presente ejercicio investigativo se desarrolló en cuatro fases: 
 
 Fase reflexiva: que es la consolidación del proyecto, donde se define la 
pregunta de investigación, se analizan algunas teorías, se escoge la población 
y la muestra con la cual se va a trabajar, se elaboran los instrumentos de 
recolección de datos, etc. 
 Fase de trabajo de campo: que es el periodo inicial de la práctica del proyecto 
donde se ejecutan los test, las encuetas y las entrevistas con los profesores de 
la institución, se recolectan datos importantes para la elaboración del proyecto 
y se realiza el diagnostico del estado motor de los alumnos; se elabora la 
propuesta metodológica y se lleva a cabo. 
 Fase analítica:es el análisis de los resultados de los test, como  también de las 
respuestas de las entrevistas y encuestas. 
 Fase informativa: donde se presenta los resultados de la aplicación de la 
propuesta metodológica, y se evalúa el impacto que se generará en el 
desarrollo de las clases por medio de los docentes directores de curso que 




La población con quien se realizó el proyecto, fuerondocentes de aula que estaban 
interesados en contar con una herramienta para un mejor desarrollo de la clase de 
educación física de la I.E.D. Marco Tulio Fernández, ubicada en la Localidad de 
Engativá, con un estrato socioeconómico que fluctúa entre dos y tres. Dicha 
Localidad cuenta con una población infantil donde se presentan conflictos sociales 
de matoneo, conflictos personales como abusos  y abandono, indisciplina, falta de 
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respeto por la autoridad, afecto, y según los profesores muchos de los niños 




La muestra son los7  profesores directores de curso de la sede D, de los grados 
pre-escolar hasta quinto primaria, de la IED Marco Tulio Fernández,  quienes 
deben llevar a cabo la clase de educación física, y no cuentan con el conocimiento 
preciso ni los recursos para realizar actividades que estos niños y niñas necesitan 
adecuadamente, según su etapa de desarrollo. 
 
Se delimita esta muestra ya que en esta sede las profesoras tuvieron interés en el 
proyecto y esta sede es la única que no tiene practicantes en el área de educación 
física a diferencia de las otras sedes, que cuentan con practicantes tanto en la 
jornada de la mañana como en la tarde. 
 
5.7 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS. 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron la 
encuesta y el diario de campo.Las primeras se utilizaron ya que permitían llegar a 
tener la información que se necesitaba para este proyecto, de manera clara y 
directamente. Además que se genera un ambiente de tranquilidad donde el 
docente de la institución no se siente presionado sino que responde a las 
preguntas tomándose sus tiempos libremente. 
 
Por otra parte se empleó la observación directa, la cual evidenció que se relaciona 
en diarios de campo, durante 6 sesiones, donde se desarrollaron clases modelo,y 
donde a demás se observa  el comportamiento que tomaron las docentes al 
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momento en que  ellas ejecutaron la guía. (Ver anexosA y B, Formatos de la 





















6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
Entre los aspectos más relevantes que la conforman, se pueden destacar los 
siguientes 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Inicialmente se distribuyen los grados por ciclos o niveles, siendo el ciclo I los 
grados de pre-escolar y primero, ciclo II los grados de segundo y tercero y ciclo III 
los grados de cuarto y quinto. 
 
En cada ciclo o nivel se distribuirán 4 periodos con una temática correspondiente a 
las necesidades de cada curso, y de estas temáticas se elaborarán 15 juegos de 
cada una, como una muestra de los juegos que se pueden realizar con los niños. 
Se presentará un borrador inicial a las docentes de cada grupo para que ellas lo 
revisen y les hagan las observaciones que ellas consideren pertinentes, al tiempo 
que servirá de preparación para ellas.Durante seis sesiones nosotros como 
practicantes desarrollaremos los juegos que se le han presentados a ellas, con el 
objetivo que las docentes observen la metodología y puedan tener una idea de 
como abordar a los niños. 
 
Después ellas tendrán el control de la clase de educación física y nosotros los 
practicantes tendremos el espacio para observar el manejo que las profesoras le 
dan a la clase y la utilización de la guía, llevando diarios de campo y escribiendo 
allí las observaciones hechas. 
 
Finalizado el tiempo de ejecución, se realizará una encuesta donde se evaluara la 




6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA METODOLÓGICA  
DESARROLLADA. 
 
Entre las características más importantes de dicha  guía están las siguientes: 
6.2.1 Propósito.Las guías metodológicas, cumplen una función de contribuir al 
mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la realización de nuevos 
ejercicios partiendo del desarrollo metodológico alcanzado durante la experiencia 
precedente. 
 
6.2.2. Modelo pedagógico.Implica el contenido de la enseñanza, el 
desarrollo del niño y las características de la práctica docente.Pretende lograr 
aprendizajes y se concreta en el aula.Instrumento de la investigación de carácter 
teórico creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza - 
aprendizaje.Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación.36 
 
6.2.3. Metodología.Descubrimiento guiado: Se basa en la realización de 
preguntas. El maestro debe dar respuesta esperando siempre que responda el 
alumno y tratando de reforzar en todo momento la contestación dada.El 
aprendizaje de los valores no depende del contenido que se enseñe, sino de cómo 
se enseñe y cómo se aprende, de ahí la necesidad de replantearnos los estilos de 
enseñanza por el que optamos de forma mayoritaria en el aula y plantearnos 
aquellos, siempre que sea posible, en los que el alumnado, tenga mayor grado de 
implicación y compromiso de decisión. 
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BARRANQUILLA. 2005. Página 70.  
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6.2.4 Contenido.Los temas son desarrollados en ciclo de la siguiente manera:  
 
 PRIMER CICLO: diseñado para los grados pre-escolar y primero en donde se 
abordaron los siguientes temas: 
 Esquema corporal. 
 Control postural. 
 Lateralidad. 
 Expresión corporal. 
 
 SEGUNDO CICLO: Conformado por los grados segundo y tercero, en donde 
se abordaron los siguientes temas: 
 Conciencia corporal. 
 Habilidades físicas básicas 
 Coordinación y juegos con elementos. 
 Capacidades coordinativas 
 
 TERCER CICLO: en él participanlos grados cuarto y quinto en donde se 
abordaron los siguientes temas: 
 Experiencias básicas del atletismo. 
 Juegos psicomotores, de equilibrio y coordinación. 
 Juegos pre-deportivos (Baloncesto, Futbol). 
 
 
6.2.5  Evaluación. La evaluación  se desarrollara por medio de test, en los 
cuales se diagramara el desarrollo de sus habilidades motrices básicas   a medida 
que se va implementando la guía, en cuanto al trabajo realizado con los niños. La 





6.2.6 Recursos para la propuesta.Lo recursos para poder realizar  esta 
propuesta  son:  
 Establecer las condiciones psicomotrices  en las cuales están actualmente los 
niños, utilizando test para ello. 
 Implementar  una serie de juegos que propicien  las habilidades motrices 
básicas  con el fin de suplir las falencias que presentan los niños. 
 Evaluar  por medio de test el desarrollo psicomotor que se obtuvo  durante y al 
final del  de la implementación de la propuesta, con el fin de establecer el 
impacto de la misma. 
 
6.2.7 Recursos para el proyecto.Equipo o recurso humano que son los 
profesores, los estudiantes, y los practicantes quienes llevan a cabo  la 
propuesta.Las  instalaciones o instrumentos  son el colegio y las herramientas que 
nos proporcionan, la práctica en el parque y canchas que se encuentran cerca de 
la institución y  los instrumentos de recolección de información como lo son: las 
















7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
 
En esta etapa del proyecto se puede observar los siguientes análisis: 
(Ver anexos C, D, E, y F) 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENCUESTA. 
 
Según los datos abordados dentro de la encuesta y las conversaciones realizadas 
con las docentes de la institución Marco Tulio Fernández sede D jornada mañana, 
se puedo concluir que para la aplicación de la guía metodológica los docentes en 
general cuentan con los conocimientos básicos acerca de la educación física y la 
aplicación de esta en el aula. Estos docentes asumen la clase de educación física 
brindándoles un espacio de juego a los estudiantes sin un objetivo claro. Es decir 
que al sacar a los estudiantes al parque solo les brindan un balón para que 
jueguen y se diviertan.  
 
Los docentes coinciden en que los estudiantes tienen diferentes espacios en 
donde se divierten y expresan y en la semana dedican aproximadamente 3 horas 
para realizar actividad física como la clase de Danzas y los espacios de la clase 
de Educación Física en donde los estudiantes son libres para realizar las 
actividades que quieran.  
 
Por este motivo les intereso la propuesta y se comprometieron a participar y 
colaborar en la aplicación de la Guía Metodológica basada en el juegos para 
trabajar los diferentes contenidos de cada grado, mediante el espacio de la clase 
de Educación Física; permitiendo un desarrollo integral de los estudiantes y 





Al finalizar este proyecto de investigación se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
 En primer lugar se propuso  indagar sobre los conocimientos que tenían las 
docente frente a la educación física, para esto se realizo una primera encuesta 
en donde se pretendía identificar el nivel de conocimientos que los docentes de 
la IED Marco Tulio Fernández Sede D manejan sobre deporte, recreación, 
juego, desarrollo motor, habilidades motrices, educación física y su relación 
entre ellas. Dentro de esta encuesta también se pregunto si los docentes 
estaban dispuestos a aplicar en sus clases de educación física una guía 
metodológica que les permitiera apoyándose de unos juegos trabajando 
temáticas con un objetivo claro que permita desarrollar las habilidades básicas 
motrices de los estudiantes. Como resultado de esta primera encuesta 
encontramos que los docentes tienen buenas bases en conceptos de 
educación física; mostrando disposición e interés por la aplicación de la guía 
metodológica.  
 
 Esta guía se elaboró dividiendo los grados de básica primario en parejas, 
creando así tres ciclos en donde por cada ciclo se manejaron cuatro temas 
según la edad y teniendo en cuenta el desarrollo de los estudiantes, los 
lineamientos curriculares y el programa de educación física que maneja la 
institución educativa. Por cada tema se sugirieron 15 juegos que permitieran el 
desarrollo de habilidades básicas y conocimiento de si mismo aportando de 
esta manera a la formación integral de los estudiantes. Luego de elaborar la 
guía se propuso aplicarla según el curso, aprobando así cada uno de los 
juegos por los estudiantes, docentes encargados y los docentes en formación. 
Para esto se creo un  diario de campo que permitiera llevar una secuencia de 
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las actividades realizadas en cada clase y las observaciones realizadas 
consecutivamente a la aplicación del juego. Permitiendo así realizar cambios 
según la aprobación y evaluación de cada actividad.  
 
 Para finalizar se llevo a cabo una segunda encuesta en la cual se pretendía 
determinar si la guía fue diseñada apropiadamente según las necesidades de 
los estudiantes y si a las docentes les pareció viable la aplicación de esta guía 
que les permite apoyarse de juegos que desarrollen habilidades en la clase de 
educación física aprovechando así el espacio que tienen los diferentes cursos 
para esta asignatura. 
 
 Teniendo en cuenta la realización y aplicación de esta guía metodológica,se 
puede concluir que la incidencia, tomada como los hechos, sucesos y 
acontecimientos que se observaron y evidenciaron en este ejercicio 
investigativo frente a los diferentes criterios plateados para la medición de este 
trabajo fueron: 
- El aumento en la participación de los estudiantes en las actividades 
sugeridas según lo observado en las prácticas por los docentes titulares y 
docentes en formación. Donde se evidencio que los alumnos se 
interesaban por incluir a sus demás compañeros dentro de las actividades 
planteadas en la guía. 
- La disposición de los docentes titulares en la realización de los juegos, 
entendiendo que estos juegos cumplen con los objetivos de  cada temática 
encontrada en la guía, y su aplicaciónno solo en el espacio de la clase de 
educación física sino también fuera de ella, fortaleciendo el desarrollo 
holístico de los estudiantes.  
- El proceso de retroalimentación entre docentes titulares, docentes en 
formación y según el comportamiento de los estudiantes frente a las 
temáticas planteados dentro de la guía y su aplicación. Tomando cada uno 




 Para finalizar, considerando el juego como medio  que propicia no solo el 
desarrollo psicomotor de los niños, sino que además involucra el desarrollo 
emocional, social y cognitivo de cada uno de ellos, tomando las observaciones 
que las docentes realizaron en los diarios de campo, en las cuales expresan 
que  los juegos planteados en la guía estimulan a los estudiantes al liderazgo, 
al entusiasmo, a fortalecer los valores como la honestidad, el respeto y la 
tolerancia entre otros, y conjuntamente desarrollan una considerable mejoría 
en el desarrollo motriz, la coordinación en general, reconocimiento y 
fortalecimiento de la lateralidad. En este orden de ideas se puede afirmar que 
la guía cumplió con su objetivo que es permite al docente desarrollar de 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
FECHA:   DD/MM/AA    
 
CURSO A CARGO: _______________     JORNADA: M ___ T ____    SEDE: 
______  
 
La presente encuesta tiene como propósito determinar algunos conceptos  
que como docente usted tiene respecto  a  la asignatura de educación física.  
Este instrumento será fundamental para  estructurar una propuesta  
metodológica  que busca  aportar al desarrollo de los niños de básica 
primaria de la I.E.D.  Marco Tulio Fernández. 
 
 Marque con una X  las respuestas que considere más adecuada  en cada 
una   de   las siguientes preguntas: 
 








2. Considera que la clase  de educación física  es importante  para la 
formación  de los niños? 
SI   _____ 
NO  _____ 








3. ¿Cree usted que la clase de educación física  ayuda a mejorar la 
interacción  en el aula? 
SI  _____ 













C. NO SE 
 
5. ¿Actualmente existe una persona encargada de  las clases de 
educación física para los niños? 
A. SI 
B. NO 
C. NO SE 
 
6. Si la respuesta anterior fue SI responda: ¿Qué duración e intensidad 





7. ¿actualmente es usted el encargado de  la clase de educación física? 
A. SI  
B. NO 
 





















10. ¿Enumere tres lugares donde le gustaría desarrollar la clase de 
educación física? 
 
________________________    ___________________ __       
__________________ 
 








11. Enumere  los tres principales contenidos  que, en su opinión, se 








12. Teniendo encuentra sus conocimientos responda: ¿Qué diferencia 
























14. ¿Es  importante el juego  en la clase de educación física? 
A. Si 









15. ¿Cuánto tiempo debería  durar  una sesión de clase de educación 








16. ¿Cuántas sesiones a la semana debería tener  la clase de educación 





























19. Dentro de sus clases ¿Ha visto problemas motrices en sus 
















21. Le gustaría recibir  una guía  metodológica para  dictar   la clase de 
educación física. 
A. Si 












22.  Si  su respuesta anterior  es   si, conteste  si le gustaría   aprender 
mediante talleres  experienciales las metodologías que se plantean en 
la guía. 
A. Si 
B. No  
 











































FACULTAD DE CIENCIAS DE  LA EDUCACION 
LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS DE EDUCACION FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CLASE 
DE EDUCACION FISICA EN BASICA PRIMARIA” 
I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ 






CURSO A CARGO: _______________ JORNADA: _____________ SEDE: ____ 
 
La presente encuesta tiene como propósito determinar los avances que se han 
obtenido con la aplicación de la guía y su impacto en las docentes de la 
institución. Este instrumento será fundamental para ver el alcance que se 
obtuvo con la guía metodología y si esta aporta al desarrollo de los 
estudiantes de básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández sede D. 
 
 
Marque con una X las respuestas que considere más adecuada o rellene los 
espacios en blanco con su opinión; en cada una de las siguientes preguntas. 
 
 
















2. ¿Que beneficios cree usted que le puede aportar la guía a la I. E. D. 










3. ¿Favorece la guía el proceso formativo de los estudiantes que 
participan en el desarrollo de esta? 
 
a. SI  



















5. ¿cree usted que la estructura de la guía es adecuada, teniendo en 
cuenta las características de los estudiantes? 
 
a. SI 















7. ¿Considera que los juegos propuestos en la guía, proporcionan el 





8. ¿utilizaría usted la guía con los futuros grupos que se le sean 












10. ¿Cree que la guía satisface las necesidades existentes de los 










11. ¿Considera que la metodología utilizada en la guía, ha aumentado la 

























13. ¿considera que estos juegos favorecen áreas como la afectiva, 
cognitiva, social y motriz de los estudiantes? 
 
a. SI 








14. ¿Como se sintió al realizar la clase de educación física basándose en 





d. NO LO HICE 
e. OTROS 
 














































ANEXO C: GRÁFICAS DE LA PRIMERA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS DOCENTES. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION 
FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
IED MARCO TULIO FERNANDEZ  
SEDE D – JORNADA MAÑANA 









1. ¿ QUE ES PARA USTED LA EDUCACION FISICA ?
Espacio formativo (deportes, recreacion y desarrollo corporal)
desarrollo integral






0 1 2 3 4 5 6 7
5. ¿ actualmente existe una pertsona 
encargada de las clases de ed. Física para los …
4. ¿ el colegio Marco Tulio Fernandez tiene un  
programa de ed. Física?
3. ¿cree usted que la clase de ed. Física ayuda a 
mejorar la interaccion en el aula?
2. ¿considera usted que la clase de ed. Física es 
importante para la formacion de los niños?
PREGUNTAS 2,3,4 Y 5
SI NO NO SE
1 HORA 2  HORA
MAS DE 3 
HORAS
6. ¿QUE DURACION E 
INTENCIDAD SEMANAL 










6. ¿QUE DURACION E INTENCIDAD SEMANAL TIENEN 







0 1 2 3 4 5 6 7
8. ¿tendria usted algun inconveniente en 
dictar u orientar la clase de ed. Física?
7. ¿actualmente usted es el encargado de la 
clase de ed. Física? 
8. ¿tendria usted algun inconveniente en 
dictar u orientar la clase de ed. Física?
7. ¿actualmente usted es el encargado de la 
clase de ed. Física? 
SI 6 2
NO 0 4











9. ¿ QUE METODOLOGIA 
UTILIZARIA EN UNA CLASE DE 
ED. FÍSICA?
















9. ¿ QUE METODOLOGIA UTILIZARIA EN UNA CLASE DE ED. 
FÍSICA?






12. Teniendo en cuenta sus conocimientos responda: ¿Qué diferencia 
encuentra entre educación física, recreación y deporte? 
Dentro del análisis de las encuestas, respecto a esta pregunta se puede 
concluir que los docentes definen cada uno de los conceptos como: 
patio canchas parques coliseo aula piscina
10. enumere tres lugares donde 
le gustaria desarrollar la clase 
de educacion física.








10. Enumere tres lugares donde le gustaria desarrollar la 











11. ENUMERE LOS 3 CONTENIDOS PRINCIPALES QUE  EN 




Educación física: disciplina que se encarga del desarrollo integral como lo 
físico y mental, siendo el cuerpo el centro de todas las actividades, ejercicios, 
juegos y deportes. 
Recreación: son actividades físicas en las cuales interviene el juego, que 
permite lograr un espacio de diversión, esparcimiento, distracción y alegría en 
el tiempo libre. 






































14. ¿ES IMPORTANTE EL JUEGO 
EN LA CLASE DE EDUCACION 
FÍSICA?
6 0








45 MIN 60 MIN 2 HORAS DEPENDE LA EDAD NO RESPONDE
15. CUANTO TIEMPO DEBERIA DURAR UNA SESION DE 







2 veces a la 
semana
todos los dias no responde
16. ¿ CUANTAS SESIONES A LA 
SEMANA DEBERIAN TENER LA 










16. ¿ CUANTAS SESIONES A LA SEMANA DEBERIAN 
TENER LA CLASE DE EDUCACION FÍSICA?
capacidad de movimiento no responde




















18. ¿Conoce usted cuales son las 
habilidades motrices basicas?
19. ¿ ha visto problemas motrices 
en sus estudiantes teniendo en 
cuenta la edad? 









PREGUNTAS 18 Y 19
conjunto de lo oseo 
y muscular
medio de relacion 
con los demas
no responde

































SI NO NO RESPONDE
21. ¿LE GUSTARIA RECIBIR UNA 
GUIA METODOLOGICA PARA 
DICTAR CLASE DE ED. FÍSICA?
5 0 1
22. ¿LE GUSTARIA APRENDER 
MEDIANTE TALLERES 
EXPERIENCIALES LAS 
METODOLOGIAS QUE SE 









PREGUNTAS 21 Y 22
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ANEXO D: Graficas encuesta número dos a los docentes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION 
FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
IED MARCO TULIO FERNANDEZ  
SEDE D – JORNADA MAÑANA 
TABULACION DE SEGUNDA ENCUESTA A DOCENTES 
 
 
2. ¿QUE BENEFICIOS CREE USTED QUE LE PUEDE APORTAR LA GUIA A LA 
I.E.D MARCO TULIO FERNANDEZ, EN SUS PROCESOS FORMATIVOS QUE EN ELLA 
SE ADELANTAN? 
Las docentes concuerdan en que la guía beneficia en lo novedosa, incluye aéreas 










1. ¿LA GUIA LE PERMITIO 
AMPLIAR SUS 
CONOCIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LA 
EDUCACION FISICA?
7 0
3. ¿FAVORECE LA GUIA EL 
PROCESO FORMATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN 




estudiantes. Tener puntos de referencia que les permitan realizar consultas para la 









4. ¿ LA GUIA FAVORECE O DIFICULTA SU 
LABOR COMO DOCENTE EN LA CLASE DE 
EDUCACION FÍSICA?
7 0
4. ¿ LA GUIA FAVORECE O DIFICULTA SU LABOR COMO DOCENTE EN 










5. ¿ CREE USTED QUE LA 
ESTRUCTURA DE LA GUIA ES 
ADECUADA, TENIENDO EN 
CUENTA LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS ESTUDIANTES?
6. ¿ PIENSA USTED QUE LA 
GUIA ES ENTENDIBLE?
7. ¿ CONSIDERA USTED QUE 
LOS JUEGOS PROPUESTOS EN 
LA GUIA, PROPORCIONAN EL 











10. ¿ CREE QUE LA GUIA 
SATISFACE LAS NECESIDADES 
EXISTENTES DE LOS 
ESTUDIANTES CON RELACION AL 
DESARROLLO MOTOR?
7 0
9. ¿ RECOMENDARIA USTED LA 
APLICACIÓN DE LA GUIA CON 
OTROS DOCENTES DE BASICA 
PRIMARIA?
7 0
8. ¿  UTILIZARIA USTED LA GUIA 
CON LOS FUTUROS GRUPOS 












11. ¿ considera que la 
metodologia utilizada en la 
guia, ha aumentado la 
participacion de los estudiantes 
en el desarrollo de la clase?
12. ¿ cree que la metodologia 
utilizada en la guia puede ser 
utilizada en otras asignaturas?
13. ¿ considera que estos juegos 
favorecen areas como la 
afectiva, cognitiva, social y 
























MAL NO LO HICE OTRO
14. ¿ COMO SE SINTIO AL 
REALIZAR LA CLASE DE 
EDUCACION FÍSICA BASANDOSE 
EN LAS ACTIVIDADES 
SUGERIDAS EN LA GUIA?










14. ¿ COMO SE SINTIO AL REALIZAR LA CLASE DE 
EDUCACION FÍSICA BASANDOSE EN LAS ACTIVIDADES 































ANEXO F: Encuestas a  Docentes. 
